Marches Agricoles: 16/1964 = Agricultural Markets: 16/1964. by unknown
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- Lalt et prdrlts laltlers
?eoe mrtle ù chiffre code (l)
^üilERAIII§
Pnlr de nardrd
- dam les peys oobres & la C.LL
- ,hos læ pays tlers
hlr appll@gs èos le cooaerce lfitr.a.
comrumutalre




































- l,lllch und ltlldrprod*te
Ieil der bdezlffer (l)
Atl6tr{t1 ilES
llalttprelss
- ln den l{ltglledstaaten B0
- tn hlttlânorn
Prsl se lo lrnerqeoelnsciaftl lchsnry










l(L10 : prlr &s cér{alss $r læ
ordrds dse pays aeoüres
fr1.2 : prlr de la vlado de pore
appllerds &ns le c@rsrcs
lntracosrnzutalre
(l) ut+tele:
10.10 : &treldryelso ad ddt
l'lür*tm der t{ltgl tdstartm
ztl.Z : Scluetnsflolsclprels h
I nnegæel nschaftl tclwr
lhndol
-2-
Keine Prel smtienrng odcr -f ætsetzurp














Signes et abréviations - Zelchen und lùkilrarngon
Pas.de cotatïon ou fixatlon do prlx










tanôoû Ecorml sch I nstltsut
Yarkens trl«oq thgarlsatle
ftlffre (s) proYlsolæ (sl
















Prix du bl6 tendre / Weichweizenpreise / Prezzi del grono tenero / Prijzen von zochte torwe
Belglque
u wr'u x r I[l r I E lY Y Yl r! w fl x r ml r'n'E fl Y'vt'm vu'rt'x xt'xl
trô3 1S66
BR Deutechlond
v['vD'['x x xn I O D N V YI Y['YE tr T !'XO | '0'ûl'N'Y 'Vr 'V['VE ü X Xt 'XI
1s62 1963 1964
w'w'tx'x'x'mlr n'o'ry'v vt w w tx x xr xülr [ fl rv v vt yû vl!'tx x xt x[
- 
PüômrdÉ / lffit n&. (o 6ào!e,
- 








Prü ô @cl{ / l{EhFtbe (ùür!)
- 
Èü & r@lta / ltuIqrür ( rùrhr!)
- 
PtL cd Rt[s / ftdguttb cü-Prsht (Effiü]
- 
ÈL ffiEttt! ô i@. /oruüeùE(É. (ùüha)
- 
Prü indr.ülh d&irb /ôgeMd RÈiif.lea ( st',!dt)
-- 
PIü dhrE dim daù@/GruüfütÊûtiqEp€hD(edû41
----- 
Èù d nlÉEatm d&irb /otæH@ld!ryE{üEf.(siibcà,
- 
Frir d. edl /SctrBlbsDûrù.
- 
PrûômtEtÉ / lddPæls. (806æ-
----. 
Prû d! lMtÉ / l,l@ItFobo (E r d td. à porllr du/o-b 1.7.8ô Lolr et Cher)
: PrüollL6s/hslgoætztocil-Preis(Mcsdh) l--__---t-
- 
ftit indiEüls dr !@e /&udrlchtprds ( hlb ) I I I
- 
Prir Bù@ùh d6rirÉB / olgBl4ittto Richtpmbe ( fr oèe. ô Ffl I r du/ob 1. 7 . 6ô Blol t )
----- 
P.ü dinlsEd@ do Èos /&!dntqv6lûEE@ ( Moello) I - | |
- - - - - 
Pd dinloMtEn dôfri8/ôgot lrüùEnicsfæ t cum.à porll r du /ob r r. ta Blol I )
.---- Pd do qil / SchmllrnPrds
1964
Prix du bl6 tendre / Weichweizenpreise I Prezi delgrono tenero I Priizen von zochte torwe
- 
Prû d! mrEh6 / M6ktFEI$ ( tioPotr I
----- 
Pr dulmhô / litthProbo (Bologm,ôPdlbdu/ob ÊvllGlA6$ndtlo)
: Pd 6l lü66 / lHgæetste cil-Prois (ûtcpoli.ôPdn&/ob2ÂvlldlPolttm)
- 
Prû hdEotuls do bo$ / orundtEhtproso (lbüo del ed. à pùti. delob V0.63 Zffi I )
- 
Pflrndicotrsdâ.rvôs/Og€hlotoRrihtptoie(lkllodelrud.ôplhdo/obv[.E]Zodv['ô Pcrlrrdu/ob t ? 04 Zono x)
----- 
Prir d'fltoNmlDndebssi/Gru(dEmtûEF@s(lhlodolgd,ôFthdo/ôvl63260l) I I
----- 
PrüdinleMt@dârflés/qEêtlnt6mtroEFEE(tkliodâlffid.ôpûth&/ôvltoltZù!Ul,ô gartlr ô!lob 17 64 Zor
..-..-.--Pûdo'eul/SrhwsllonFoise , I I
W Wl X X! tr m
1962
t'['E'tv'v u'm ur fr x x x]l IflmrvvvtvIuntxxxlxil
19641963
Luxembourg
wvEtrxxxr ffi' x'xn I t' n' m' rv' v' vl'Ytt'Yttt' tx' x' xl'xll




rInvYYluvrluxxxlr |' [' rn'r' v'vl'vil'Yut'lx x'n'xn
- 
Prir ô, mælÉ / Mqrktpr€&€ (@rd6 /b6ffi )
: Prir @, lir68 / tdg@lzte cil-Pr€&e (§rrch)
- 
Prix hdicoti6 / Richtpdæ
-_- 
Prir d'hbflontlon / lürsdimsprcbo
-.-. 
Pù do sril / scnmlqF€bo
- 
PrL d! reh6 / MqhPfdso (Reûn)






Prh do @il / sêhra[mprcb8
1963 1964
PRI,X lglcdTlFs, PRlx D'll{Ïmv$'lÏr0il EI PRlx DE FL\RCHE (li0yEHi'lES HmSJELLES) pouit CEREÂLES
R I IXITPREjSE, I !{TmVEHTT l]ll'SPRET $ üm fiÂffi TpRqlSE (r{0{ATSU.[El$:tl$l I ITE) FUR GE_f REUE
BI6 tendre/tûetcheizen
!'lonnaie mtionale l1Îfr kg
l{ationale Wrruns /100 k9
t(.,
a. Zone la plus défïcltaire/Harptzuschussg$iet b. Zone la plus sxcédentalrsflhuptüberschussgebiet
l. Prix indicatlfÿilclrtpreiæ tl. lrix drintorvention/lnterventionspreise lll. Prix de marclÉÆlarktpreiso
France/Frankreich : (l) Prix pour les qualités cmerciallsdeÿPretse der vermarftteten 0ualitâten(2) Prix r"aurends ar'standard de qualité français compte tenu uniqument du poids spécifique/
Umgerechnet auf franzôslsche Stan&rdqua'litât jeCoch unter Berticksichtigung dos H*tolitergenichtes




DAJTS0{"{I{D (m) FRâI{CT ITÂLI À LUXEiBUJRG l{DËfiu*lm






























































































































































RfrÂMUES - BB4ERIOIlIGEN :
-e)
Ç
Prix duseigte / Roggenpreise I Prezzi dello segole / Roggepiiizen
I
- 
Prird!relÉ / tlûKDmise (6 5 M)
: Prir E fir6! / lÉtgEffo cif-Prds ( hÉ)
- 
Prir iÉ@tû / Rich'tpr€is
----- 
ftir dilEvEnim / lrdr6tion8ptti$
----.-. 
Prir do @l / SchûdlEr,r€ie
Belgique






r [ il v v'vt'vü $[ tx'x'xt'x[
1952 1964
t c/100 kg F /100k9
Fronce
60
vr 'w'tx'x'xr'xulr'n m N V V Vt Yflt tX'x'xl'ru L rl," |il'r "lrr"l"'ilr'. rLI I rI" "l,II J Âv Y $ vn vnt tx x x xtl
- 
Pri, û/ mæh6 / Mûklpr@ ( ù/Ebug )




Èr mdÊotrÈ dôdfu / oBolototo RGldFois ( stuch)
---- 
Prü d'intsmti.m do ù@ /GMdrilÈ@t@Fqs (DNug )
----- 
Pfl dmt6Mt6d6rirfo /obgol lnlfrofloEpr@ (Sùrh)





Prirdumq.h6/Morl'tprebo(h63,ô portlr du/ô 1 7.64 Ortéon8)
: Prir ol lu6s / lætgæetzte cil-Prei$ (hEq[o,
- 
P.L indicolits do hso /Gn ûbhlpBis (tueilb)
- 
P.E ndEtts dônrÉs / ûholoitole Richtprebo ( o't6@ )
----- 
Pil d'mlmtrm do b@ /Gn rdiiloryonti@prds ( @ilo )
----- 
Prû d ûtÉrEntiù dônyats/obgol lrd6wdi@gro& (Ort6nB)
-.-.....-... 
Pû do @rl /Sch$lelprea€
wvnD(xxxllt
1S62




: Prh{d firÉ6 / hdgEdrt cü-h (REE}
- 
Pril ds sd / ScNbofdæ
- 
Prû d! mrct!6 / MdttFris (6rBL/E .ld )
- 




Prir dr sl / SchEqüFti$
- 
ftL dumhô /Mrhpreis (Roffi , d/e /ob 6?63 Dmnt6)
- 











FtlI INDIUTIFS, PRl.x DilNlslvENTloil fi PRll DE ihRtliL (H0ffiü;iÈS l.rEltSrjEU-rS) puUn CmUtgS
RrclrIPRElsE, rilTERVEI|TI0ûTSPRETSE_qNIt ûURrgpEil§E (tl0r,,TsrruRctscHlllTTE) RR 0ETRE|pE
Honnaie rptionale l1M kg
Nationale lllihrung/ 100 k9Pislrfosdsn
.!s
I
RE{,ïRAUES - TEKJNGII : a. Zone la plus d6ficitaire/Haptarschussgebiet b/ Zons Ia plus excédentaire/Hauptüboræhussg6ietl. Prix lndicatifs/Ridrtpreise ll. Prix dtirterîention /lntervotionspreise lll. Prix de narchdfl{ar{<tprelse
(t) Prtx fulogn€/ Freis hlogna























































































































arylx UDIüTlFS, PRlx D'lI{T_ERVEJII0N q PRlx Dt tTARtllE.(HqY$l{ES UENS,H-LES) ,PüJR CBEALES
R,lo{TPrylsE, INTERUENTToI.lSîErSt UftD I,IAH(TPRETSE (t40NArSURCH$}ilTTE) RJR CETRE|DE
$6ge/Gerste
Monnaie natlonale /100 k9



















l. Prix indicatlfs/Richtpreise ll, hlx drintervention/lntæventlonspreiso lll. Prix de marché/{arktpreise(l) i{archd de Foggia/{arkt Foggla (2) Pro&tt luporté (2ème qualité)/Eingsfllhrtes Erzougnls (zwsite &ralitât)


















































































































PRt)( llûDr.cÀTlFs, PRtx D'tl\lTmvmT.rot,l EI Trx pE.$I"RCHE (r40YtNr{ES IIEI{SJELLES) p0UR CERËLES









ffitpreisell.hixd'intervention/lnterventionspreiselll.Prix&march6/&larktpreise(l) Proùit inportd (2e walltd)/Eingefilhrtæ Erzergnis (zrleito Qralitât)





























































Pllx lNilqÂTJFS, PRlx D'llr|Tmr/EïTl0N EI PRIX Lt f{,,R0Ht ([OYEt{l.lES IIEIISJELLIS) rotJR GmhL§
RlCHtBElSt, INTtYEîlTl0I{SPREISi. llllD ûiÂRKTFREISE ($l01.|r,T$LR0{S)I{NITTE)RJR GEIREIDE
l4onnaie natlonal 0fi00 kg




tu ffiiffiffiTaire/tlarptarschusEebiet ' b. Zons la plus ucddartaire/lhuptllbemctarssgebietl. Prix lndicatifs /RiOrtpretæ ll. Prix drintervention/lntæventionEreise lll. hir ds narch6/Êlar{<tpreiæ
(l) Pnodult iuprté/Elngeführtes Erzargnis (US Yettou Corn 3)
























































































PRlx lNDl0rTlFS, PRIX D'lilTfiVENTl0t,l EI PRIX DE lieffiHE ([,[0JENI{ES I.IEI{§JELLES) P0UR CEEALES
RtcHTpRErsE, nrTmvEruit0tllSPREISE Ullt| HARKTPREISE ([i0iü,TSI['R0ISCHNtTTE) FUR GETRETDE
Blé dur/Hartweizen
Èionnaie natîonale/100 k9
Nati onal e ïllit,rurq,/100 k9
REl4LmUES -8EIEH(Ui'IGEN :
;. 6n,;lîÏ;i^ AémItai rclHarptzuschusssebi et b. Zone la plus excddentaire/|lauptüberschussgebiet
l. Prix indicatifs/îichtpreise ll. Prix drintenention/lniervontionspreise lll. Prix de marchéll4a*tpreise










































































PRIX FRANm Fml'IflERt, pRt)( IE_SEUtL p0UR_CgmeUS (trCttrurueS nrrugElus)
rmt miruæRetse, scH'mLLEIlpffi tsr Hjn Ërmtm ftoltittsmnnsgmt nr)








: Prlx frarco frnntière en monnaie nationale û pays exportateur
Frei Grcnzpreis ln nationalm Ùlàhnrng rmn Ausfuhrland
(t) Vatalt. jusqrrau æ.9.1964 - trltig bis 30.9.1964(2) Valable à partir ù 1.10.1964- ffiltig ab 1.10.1964(i) ValaUte du 21,9.1964 au ZB.O.l964/Gû]tig vom Zt.g.tg6t(+) valabte du 29.9.t964 au 30.9.1964/ûn1ilq vcm 2§.9.1g64
A I I : Prix fraræ frontière en tb
Frei &enzprriæ in &f




IEUTSCJ{L"ND (BR) FRANCE I TnLl A LUreJ4MURû NEIERLAND
BA A A A A






Semaine termi- z fr19
nant le nlg 0)
Woche ab-























































































RB1AR0JES - BEFIERI0NGN : A I
ll
PRIX tRA$lC0 FRCIt{flffi pntx, r E!,!! ërR SSAEI09TES|!E§.!E!§qE§)
rgt mEHæEts, sffiEunpËtsE RiR ETreuE (fi0nATsruRfi{t{lIT)









: Prix frarco frontlàr en @rmaie natlonale dr.pays eryoÉateurfu &anzpreiæ in nationaler fâhnurg rom Âusfuhland
(l) ÿalable lusqrra.r $.9,1964 / gnttk bis S.9;lSl(2) Valable à partir ù I.10.1964 / Otttg ab l.l0;t904
A ll : Prix franæ ûontièrc en tb
Frel &rnzpei* in Bf
B I Prix & suil en B
Schrællenprrlse in Bf
IEUTSCI{I.AND (M) FRÀNCE I TALI À U'reflMURG NEIERLÂIID
B
A A A A A






oinant le z nlï 11)

















































ffillÂRllE§ - BBER(UÎ{E$I: A I
lËT =




BELGI IiBELGI ûUE EÀNG I TÀLI A ÀlIIERTl$ID
BA A Â A







ninant le ' 27lg (l)















































































































































































































ü|{_ru_Fm!I!F!,_ru1 .t tE i t u I L FUr[_E!i,1.!g-!Ug-,:UË-lEjiiu!!!!§l
Fffi I GREllZPffiJ S:, StHIELt"LriPRti 5[ Fj[ GtTRil E- [ti0ilÀTSDURr]HSCI]ilt TlIl
I
EliÀ1dtrS - ElÉRiOlUEll: À I : Prk i.arco frontlère en mmalo nallondh ù pays sxpoûateür lll I prix fralco ftln à€ ôn lli B: p.lx de sÈuil on llttût OEn4relss ln natlonaler kàiurrnq rcn Âuaiirriaid â,êi Ê:.nzpralso ln m s.h*llenp*ise ln ts[t) Ialàble ju6qu'a', $,g,lg6t- âlttio bts æ.9.1S&
. 







Pour imporiations vers l'ÂLLti:;.Gllii R-F" ,æt de: /Ftr. Einfuhren nech IEUTSCHLTII{D aus : f,. t00 kg
uL0l;/ul0tidrE FR/,IJCE I IAI-I Â II,l;ûi,HJUR(i I,iEIERLÂl'iD
B.A A






ninari le : nlg
tioche ab_ 2719 (1)









































































































































































I C,}_i!Clq ryljlg1!, i!.Lt,: j!!1.r,_ ilrjLlÈ:-s iïil,i ri iÊô 1,. U{ijJ




A I : Prix franco rhontière en monnaie natïonale d; pays exportateur
I-rel &rnzpreise in nationaler HniihrunE ton Âusfuhrla"d
['l) vatalte ]usqrta': 30.9.1964 - 0;ltl; bis 3C.9.i954
iz) V:tafle à parli;' 'Cu 1..l0"196tr - Grjltiq ab- 1..l1.1964
- 
A ll : irïx franæ fvuniière en t['i
F"ei Grcnzprciæ in IH




iillX FRqll(]Ct mOlJtltm, PRI)l Di §ÉU,L FCu:. u[.];:"LiS (i.,.;YIli:,:iS i.iii,j:ir.j[LLI.S)
FREi GRENZPRI I SE, SCIIt.,IiLLEIIPRE I ST TÜN gIffi I M (IIOII,IiSIINCIISCI]III TTEJ










Sarrasi n./Buchtae i zcnISE----Jul
luç
sep






















A I I : Prix rlanco frontîère en Dl












; Prix franco frrntière en monnaie nationalo ch pays exportateur












































mrx mANct FRoNTIERE, PRlx DE SEIIIL P0uR CEREqLE§ (flqYmryEUE!§JqlE§I
FRE| GRENZPREISE. SOIHB-LEIIPREISE FüR GETnEIDE (1{01Ù\TSÜR$lS}l$llTTE)





=o, RE{Aru'ES - 8EiEfr(UNGEN : À I : Prix franco frontièrt en monnaie natiorÉle chr pays exportatarr
Frei 0renzprolæ in nationaler llâhrung vom Âusffrhrland(l) Valable luqutau S.§.64 - Giiltig bis S.c.61(2) Valable à partir dl 1.10.1§64 - Gilltis ab 1.10.1964
A ll : Prix franco frontièro en Ff
Frel Orenzpreise in Ff
B : Prix de sarll efl Ff
Shwellenpreise in Ff
m-orE / BELGlQlt DB,TSCHLAT{D IBRJ I ÏALI A LUXB{æURG fl$mLAND
BA I'




















































§r' a a .a
pRlx FRÂI|CI ,T0NT|EnE, PRr)(.pE SAJI!. mUR qmqLES 00,YINNES I{ENSJH.LES)
ll
mEt GRtNZpREtSE, SC|+IELLE|PnEISE RJR GtTRaDE (I40IIATSURCHSCHNITIE)







Frei Êronzprelse in nationaler Hâhrung vom Àusfuhrland
(l) Valab'le jusqu'a: S.9.1964 - Gültis bis 30.9.1964





BE-GIE/ EELÊIQÜE DEUTSCllL,ài,lD (BR) I TÂLI À I.UXEI{BOURG l.lOffiL'.ND
BA Â A




























































































































REÀXUES - 8B&0l16Bt: Al: Prir trârEo frmtlàr€ û.onn6i6 natlo@16 & p6ys Érqortâtsrr A ll : Prlr frcnco froûtlèrô 6{I tf 8; Prlx dê s&ll t,lFf
Frei Grenzpreise in Ff Schwellenpreise in F{
.
I
PRIX MÂM:,J FI.lOt\lTIE|IE, PRIX DI SEUIL POUR CffiEÂLES (I.IOYEi,Ii{ES I{ITSIJF-I.LESI
--mE-r tiliE










RBIARSUES - BE{mKUNGE{.: i I : Prix franco fr'ontiàre er monnaie natlonale dr pays oxportateur ri ll : Prix franco frontière en Lit
Frei Grenzpreîse in Lit
B : Prix de seril en Lit
Schuellenprelse in LitFroi Grenzpreise în mtionaler I'lâhnrng vom iiusftihrland
(1) VataUte jusquræ 30.9.1964 - friltig bis ffi.9.1§64
































































































































































PRrX FrT,ilIm FjglÏlEru, m,!X DE SEUIL mqR C.mFâLtS (l'loYtl,lN$ m$$JE-fES)
t,
Fl?EI 6',tEllzPitElSE, SCHi'IA-LENPL'EISE RJR GETllqIDq (l10MTsUR$lscHl{l TTE)




nBÀmü[s - EIROI{G{X: À I : Prix fr€nca frnnlièr. er moiale Étlonalo ô pâys ooortaler A ll: P.lr frarEo fiontlàre €ll tl0x g : Prlr & sârll €n Flur l
Frei Grenzpreise in nationalor l.i?lhnrng vou ausfuhrland Frel Granzpreise in Flux &hwellenpreise in FIux(l) Valable jusqrrau 30.9.64 ' ffiltig bls 30.9.ô4




BE-GIE /BE.GIQIJE DTIITSIX{LI!{D (BR) FRÂNCE ITiLL'. l,lDmU,!,rt B
A ,r






minant le : 27lg 0)


























































































p.Rrx Frï,ilm FR0NTTERE, qlx.Dt SBJIL P0Ui1.CEÎÈiLES ([i0YEl{l,|ES iiEN§l_ELLEq)
g
FREI, giiEiitZPïtElSE, STI{ELLENPREISE FÜn. GETREIDEI[0NÀlSUnCflSHtllTTEJ





RRrlAi:QUtS - BS{RKUN0E|rI : A I : Prix franco frontière en monnaie nationale dr pays exportatarr À ll : Prix franco frontière on Flux
Frei Grenzprtise in FluxFrei Grenzpreise Tn rationaler lEhrung vorn Âusfuhrland
(1) Valable jusgu'ar m.9.64 - Gültis bis 30.9.64
(2t Yatdle à partir û 1.10.1964 - frntig ab 1.10.1964
BE-GIE i BH.GIQUE DEuTSHL,i,tu (BR) FR"NCE I ÏALI A lllDALil!
B
A /l A ft



















































Prix de saril en Flux








DmenLim-l-rnf 1-T"[l-Â ulxffimliRti BBLLU I t/ UtLU I UU t
A A d
t ll I il I ll I ll I il





























































































































































i t ip.i* franco frontière en monnaie natlonale du pays expor x franco frontièrc en x
Frei Grenzpreise in natlonaler ldâhrung vom Àusfuhrland
('t) VataUte lusgutau 30.9'64 - Gilltig bis fl.9,ô4
Fre{ Grenzpreise in Fl Schuellenpreise in FlRffATûUES-BBIEffiUftlGEN :
(z) vatalte à partir ùi 1.10.64 - Giiltig ab 1.10.64
Piïx FiTil$0 Fl0l'lTl ptitx DE SEUIL P0U1 CEREÂLES (I4oYEi\lNES
FRÂl'lCT
Prix des côrôoles cof Anvers /Rotterdom fi4ô por lo Commission')pur des importotions en provenonce des poys tiers dons lo CEE
Getreidepreise cif Antwerpen /Rotterdom lestgesetzt von der Kommissionr) für lmporte ous Drittlôndern in die Et/ÿG
| il ilt tv v vt v[ vfl tx x'xt 'xil
1963
1) Possibrtrtâsd'ochotlespluslovoroblesoprèsojustementpourditlerencedequolit6(roglemont6sdetoCommission)
1) Günstigste Einkoufsmtigtichkeilen noch Ausgteich lür Quolitôtsdifferera (vgl. Verordnung Nr.68 der Kommission)
vl v[
1964
Blô tendre / Werchweizen









BE GIE / sUOttiUE DRJTSHLiND (BR) FRANCE t TÂLI Â LU)(EIBOURO Ng,ERt.AIID
Fb DÿI Ff Lit I lux il
I ll lil I il lil I ll lll I il ilt I ll ll





































































































































































































































$tonnaie naflonale /1fB kg




















-È. l. Piix de seuil/Schuellenpreise
ll. Prix CAF/0|F/ Preise
I I l. Prélèvments/"bsch'tipfungen
Ël
RÉiiiRQUES - BO4ETIi(UNOEH :
PR|X CÀF $ mffVEIEl,lTS HENSUELLES) EfrI\JERS PÀYS IIERS POJR CTREALTS
il
si ql e/Rc
1- mtx Dt sEutL, pRtx s,F ff PRB-EVEHEüTS (rloYENl{ES HE!ûSJELLES) B{\,ERS PÂYS TltfiS P0UR CEREÂLES
ill-ll
SCHHtrLEHptiEtSE, CrF,pRilSE UqD Âffiü{iP.tu{cEH (ii$ü.TSüJ|ïCHSHNITTE) CE0ENÜBER DRITTUNDEilFIJR qETREIDE










I I . Pri x CÂF/CI F/Prei se
I I I. Prélèvement/Àbschôpfungen
BELCIE I BB.GIQUE D$TSl{-,itlD (BR) TRANCE I TÀLIÀ LU)(EhMURG il0mLÂilD
























































































































































































































































PRIX DE SB,IL, mlX Cd.F fi PRELEI/BsE
ScHHtrLBlmIIST, cIF mEISE UiD ÀBSHUPHfiOEH (HOtr^TSURcHS$It,t.ITTE) ffiGENüBER TIRI.TdIfuDMNFüR GEMEIDE
BELGIE i BELCIùUE DBJTStHLII{D (Bn FRAl{CE lTAL|ri LUXE4MURG NEERhM
Fb ü{ Ff Lrt Flux FI

























































































































































































































































ll. Prix UF/CIF Prelse
I I I . Prdlèvaents/l,bsctfipfungsn
HEI,I§JELLES) H{vmS P,,YSlllB§ P0UR CEREILqq









R$AMUES - BEIBIOITOE$i : l. Prix de saril/ SchuellenPreisell. Prif CrnF/ClF Prelse
I I I, Prdlèvorents/AbæhôPfungen
I TÂLI À LU)(ftBOURG
htmFnl ..hll)




























































































































PRI)( t'{l$llt'lA FIXES PüJR LES LEGlllltS ET PlllX DE TIEFEIIENCE StJll LES I'IARCIIES DE Gt0S llEpREsi$lTTTTtFS
FESIGESETZIE l{INDESTPI]EISE FUc GBIUSE UlÙtr Btzu0SP?ElSt ,iUF DEtrl REP|üSEIITaIIVEfrl 0R0SSHr[{DEL${É[il(TEtrI
FRA|\|CE - FRAiIKREI$t
Prlx mlniua flxés/Fostgesetzte llindestproi æ
lmportation autori #o/tinfuhr zugelassen
lmportation non autorisée/Einfuhr gespemt
Prix de rÉfdrsnce dtablis au nivmu de la moyenne pondérde des cours constatds aux Hallus Centrales ds paris













1963 1964 1so: 1964 1963 1964
A B
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PllI)( i4lillllÀ FIxES P0qt LES LEGUI4ES ET PRIX DE REFTREIICE SUll LES II.RCHES DE CmS RPRESENTTTTIFS
FESTGESEIZTE III[{DESTP|]EISE FUtl GslusÊ urur, ectt.tosPttEtsE ÂUF DtN REpIü;SENT,rTtvEN GrroSSHÀt,tITEL$IÂRt(TEnt
; 11.?
FR"t\lCË - rRÀ$ll(REIGI
Prlx mïnima ftxés/ Festgosetzte llindestpreise
lmportatlon autorisée/ Einfuhr zugelassen
l:fÏ:-HrH.î:il1ff:/-"lli,t;iilTorrnn, ponrérée dos cours constatcs aux Haues centraræ de F,aris







Cat, I et ll
Bluruer{<ohl Ft,






1s63 s64 1gô3 1964 1963 1964

































































































o lr,es0 | 1,25
o I r,zo
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pntx t,ltNth\ rtxE§ PüJn irs troutlrs et pntx or nermrrucr sJn t[s IiRCHES DE Grtos REnREsENTÂTIFs
FESICESETZTE tIINDESTPREISE FtR G8'ûJSE UND BillG§PREISE ÀUF IIEll REPrüSSI;T,ITlVEN G11gSSpr6ltrtLSÂî11Tt11
FIÙII{CE - TRitrl(REI&I
hlx mlnlna fIx6s/ Festgesotzte $li ndestprel se
lmportatlon autorl sée/ Elnfuhr zugelassen
loportatlon non autoriséo/ tinfuhr geçerrt
Prix de rdférsnce établis au niveau & la moyenno ponérde des cours constatés arx Halles Centrales de parls








Pommos do terro Bintje
cal. min. 35 - 40 mtn.Kartoffeln Ftlkg
lsGt 1964 1963 1964











































































































































































































MI)( IIINII{À FIIES MJR LES LEq,ll.îES ET PRIX UE RTFEREnICE SJl] LES {'I,|.ICHTS DE O|]OS REHIESENTÂTIFS








1s63 1964 196: 1964


































































































































































































































































: Prix minima fixés/Festgesetzte l4lndestpreise
: lmportation autori#o/ Ein{uhr zugolassen
: lnrportation non aJtorisdel Eln+uhr gesperrt
: Prlx de réfdrence établïs au niveâu de Ia moyonno ponddréo dos cours constatés æx Hallos Centraies de Paris
Nach Hôhs des gewogenên l{itte'ls der'auf dem Pariser Zentralhallonmarkt bestimmts BezugEreis
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LEGjiiES : PRIX A LA PR0üCTIUN SUR 
"LEL.,UESl,ARfrES RIPffiSNTÀï )










Sourte / Qrello I Bull;tin hlge des l{archés Fruits et Ldgumes - 0ffice natTonal &s débuchés agriæles et horticoles.
Belgiqre - Belgien
Semaine tcrminæt le l
lloche abschlssri. am :
1964
_F.
lndi'æs / Wittoot Cltour'f I eursy8lurenkoh l, &la&s poornées / Kopfsalat



































tEqfliES : PRII( A [A mü)lEll0ll SUR Ottl"üuts i.lARCHtS RFflESEI{IAI|FS
PAYS-BAS / I{tUneRLmm
&;maine tcrminant le.:












,, [Prix par 100/pièces/
' ' I Prcis pro stück






























Surce / Sucllc : Produktschap roor bo{rnten sn Frult -Ibn Haag ff-
-3t -
PrlIX lllNll4A FI)($ m!!_L§ FllUTTS ET PllIX Dt R$EnE}ICE SJR LES HÀRCHES pt ffi0SjllnESilT,lTlFS





Pêches jaunes normaliSes -
nroyenne des cat. I et I I
Pflrsiche F'flkg
Pommss Reine des Roinettes
zol n
Iipfel tf lks
Poires llilliæ en plateau
Bi rnsn
t+lks
1063 1964 1m3 1!)64 1903 1964




















































































































































































































































































































































































A Prix minima fîxds/Festgesotzte l,{indestpreise
B 0 : lmportation autori#€/tinfuhr zugelassen
x : lmportation non autorïde/ Elnfuhr gespemt
C : Prix de référence établis al nlveau de la moyennc pondérde des cours constatds aux Halles Centrales de Parls
Nach Hôhe dos gewogenen tlittels derauf dqn Pariser Zentralhallenmarftt bestimmte Bezugqreis
11"hælvt164
-32-






ijai sins Gros verts,
plateau 2 rangs fTrauben ttlkg
1 96: 196r 1963 1964


























































































































































































































Pri x mi nima f i xés/Festgesetzte t{ i ndestprei so
lmportation autorisde/Einfuhr zugelassen
lmportation non autori sée/Einfuhr gesperrt
Prix de référence dtablis au niveæ de la moyonno pon#r{e des cours constatds aux tlalTes hntralos de paris
ilach llôhe des gewogenen I'littels der auf dem Pariser Zentralhallemrarkt bostimmte &zugsprois




























































































































































































FRUITS : PRIX A Lrr i:RulUCTl.N SUR r,trJtLt{JLS fr.lICHES t[pRUStrrtT,rTlfS (i,tOytutt;S UfBmmmetms)










Scmaine terminant le :
iJoche abschlssd. arn :
1s64
Pomnes / Âpfcl Poires / Birnen






















§ourcc / Quelle : &rlletin hl9 rhs ilarchés Fruits ct Légunes - 0ffice nationar des dfuuchés agricoles of horticoles.
)a
iÂilTS : PRIX.C LÂ Pfti:DUCTi:tü StiR SUELilUÉS ll,{iii}tÈS mlruSElJT,TlFS (tl0itljNEs Hi0[,iiADÀtES)








Scmaine tcrminant lc :
lloche Abschlssd. an ;
Ponnns / Àpfel Poires / Birnen
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Prix sur les morchôs de gros Preise oul GroBhondelsmtirHEn Prozzi sui morcoti ol[ ingrosso Prijzen op groolhondelsrnorkten
et prix d'ôcluse und Einschleusungspreis e prozzi limito en sluispriis
DM / piôce














BELGIGUE: KTUiShOUIEM DEUTSCHLAND(BR):KôIN FRANCE:HOIIESCENTTOIES dE POT|S
LUXEMBOURG:oVoLUX ITALIA:Milono NEDERLAND: LEI-priizen





PRI)( [|E H,ÏGHE PTIJR LES OR'FS DE PI1JLTS HEHHIIAIi,TIRES :,
l{onnaie national e /pièce









(l) Prir ds§ oeufs venûis par une coopérative luxmbourgeoise (OVOLUX) t*nco.**r.c" ët.il - Preise fijr Eir" r*k*ffit-Iiiil'
luxemb. Genossenschaft 
-(0V01üX) frei Eïnzelhiindler. 
.(Z) prix Fyé a.rx prodrcteurs, tortes classes, rolgvé par lo LEI (représentatif pourlff, de la prod.rction), argenté de la marge de
coomerôialisation (1.S0 {1/100 pièces ou 0,261 Fl/(g) - Erzeug-.rpnlse, allâ Klassen festglsteltt Ur.cf1 a.s LEI (repàsentativ tir






Prix de gros à lraoint
(Frano manch6)
Fb
DE TSo{LAI'ID (BR) MAt\lCE
Halles centrales de Parls
Prlx de gros à la vento'
(Franco marché)
Ff











































































Prix & gros à Ia vente(l)
Flux
0roothan&l qard<ooppri ! s
(21
n



































































pPtx DE i/üiticHE *0uii LES crrjÈs Li iti:.Es (ll0T:Aiilis fltil.qJii lis)
liÀlT( tPilI:r [:F FUfl tlr,l]:Ii it ! I ii.l0iliÎsi;ltiji:.tr,hl'i iEJ
-' --îi;s";[ 
- 
Ee'r. cïi'o iâ i" e B- i 5!6f î'-)--- iïrr.rai È nati o;ri':l e/pièce










Vwkarfspr:eise der OVOLUX bis Dez. 1963 frei Grosshande'|. /\b Jan. 1964 : frei Elnzelhandsl
2) Prtx de vente par les prodrctars, toutæ classes, relevd par le LEl, auguentd & la uarge de comnercialisation (1,ffi FIflOO pîàces ou








Hal les centra'les de furis









S1s gshandel werkzuf sprei(Frei EinzelhândlerJ
D$t




















































































































Bfi4EffiUNGBI : 1) Prix de vents & I i0V0LUX jusqe dæ.1963 franco cüBmerce de gros Â partir de janvier 1964, franco connerc€ détail.
I'i{tISE II4 It'll,|TREI4EIiüSCH;iFILICIILN HAFIDIL HJR TIER (}.rcüENDURC}ISCHI{IfiE)
Classes et qualités
Klassen und Qualitâten























FP,rX pES ûEUFS DANS t"LS ECli,Jl,iES ti\jTRl,_rlr,i{ulüiüTAtffis (iir}rryu§ s!e!4u!_rË!]











































fu 0eufs en æqu.illa"&halenoier
a) Toutcs clasæs - lllle Klasson
b) Classe'B - Klasæ B
B" ûeufs sans coquille (à usage alimcn-
ffi
a) Sucnés - non sucrds -
getmcknet 
- nicht pzuckert
b) Sæs sp6cification 
-
0hne Spezifi zierung
C" Jaune dloeufs (à usage alimentairo)ffi
âfTrciÇ corsenE;, sucrés -
frisch, halthr gcmacht, çzuck;rt
- liquides - fltlsslg
- Iiqrides pasteurlsés
flüssiq pasteurisiert















































































r.Jlases e t qual ités
; Klasscn und Qualitâton
i
Pays de provenance st de &stin;':ion







2, Exportatlon - Ausfuhren
L Ceufs cn coquille - Schaleneiæ
a) Toutos classes - Àlla Klassen
b) Classs B - Klasæ B
lB, [oufs sæs æqrille (à usag alimcn-;Îffir@)
t
; a) congelds (httes do l5 k9)
i æfro*n (Scfracntel 
'mn 
lSkg)
I t) sAnas (caisæs de.$,8 kg)
I o.t..knet (lbæn von S,8 kg)
I r) frais, cons'rvds, surés -
! frlsch,haltbar gemacht odcr
| æzrcba
lC. Jrrnes drooufs (à usage alimentalre -
I
i a) llqrldss - flllsslg
I
i -bltssmdtalliques & Sk9



























































































- hltes de 25 k9
Ibæn von 25 kg










Clasæs et qralitds 
-
Klasson r,rnd Qual itâten
Pays de prûrrenatce et cle destination



























frRrx pEs cit]rs pÀr{s LEslctdt{















f(lasæn r^nd 0ual itâten
Pays & pro,wnanaj of clo dcstination




















l" lsportations - Einfuhttl
,i" 0uufs q ]pquille - Schaloneirir
a) Toutes classcs - Âlle Klasssn








































































ï, i,,"' -Jï_-iï-l;;ji lun ii:,e !ars lz'"0
Jaunus dioeufs (à usage alimentairo)-
a) frals, conærvés, sucrés -
frisch, haltbar pmacht, gezuckcrt
- liquides - flüssig




































































































À. 0eufs en æqriills -
Schal ene i er
âIEÏlffilasæs -
Alle Klasæn
b) Clasæ B - Klass B
B. 0eufs sars æquille (e ,*æ I6
<,
Ialiuantalre) - Eier ohne Schalo
(99g[r.tb*)
- frais, consorvds, scrés -
frisch, haltbar gonacht,
çzuckert
C. Jauncs dtoeufs (à usage aliæntairc)ffi
- frais, ænærvds, sucrés -
















































Coeff. de rcn'Jcm, 7û fl
Prix de gros à la ,rente
Poids abattu
p*r.t. otr*';;t ïqli8Ïmll]li
Ière qualité [ poules coættes)





































































































Lc aros à 
,!a 






le kxal iteifi 
' tsrachtîrlssgr$ol76tflte it










































Prezzi Ci vcndita alltingrcsm I


















































PRIX E i'ÂITI.!E roUfi LES \IOTÀIILES (i:OYEi:iIES I:IEilSJELLES)











(t) p"tx & gros à la vente calculé par lo 0Prod.tktschap voor Pluimvce en Eioronn -
















Poulots drengraissement I Poules i: i:ouillTr
1ère pallté | 1e qualité'poules cocotte)
Coeff. do rendem. 8#
Prix de gros à lrachat
Foids vifFb I r,,
'iro sshandel wer{raufspru i se





























































i ilanoîme.tti I s.tti'o lc.ulliii..to,diT[d;
l-rczzi di vendîta allringrosso










































Sroothandel svcrkooppri j s
ûeslacht geuicht









; à la vcnte ll',artu 
il
I ss,ooo | +o,ooc ii




























PR1I !E§-yq4.!!Lrs pÀt'l§ LEs_EcH$rGEs rtlTRÂlgllugÂlütREs !!!Iu!l!gE!0!ApArREs)
PpErsr-tIINNEIIENEtNSCH^FTLI0HEN IANDEL FUR HÀlsEFLüGEL-(!gglEîtpg!!!§c!!tTTE)






























(t) poiOs moyen - mittelschweres Geuicht
,i. Vôlailles vivantes -
Volailles abattues - Schlachtge-ffi
âÏTEitrr et poulets -
tt?friffiîo-lffihne.
AlfoæTffi;f-ffi 
'unden.B3 ÉAusschlachtungsgrad 83 fl
-Pou'les à bcuillir -
Su ppenhühner
-Poulets à rôtir -
B rathtlhne r
bb)Coefficient de rendem.70 f
Âusschl achtu ngsgrad 70 /.

























































































































Pays de provenance et de destination -
Ei nfuhr- und,iusfuhrland













cc) Coefficiont de rendement 65[
Aussehlachtungsgrad 65 I
-Poulets à rôtir-Brathühner
dd) $ns ddsignaiion de qualit6-
Ohne ftral i tâtsbezei chnr,ng
- Poulets à rôtir-Brathiihner
Canards - Enten
aa) Coefficient de rendement 87 .
i,u sschl achtun gsgrad 87 7.




jusque 1600 9r - bis 1600 qr
- 
plus de 1600 gr -über 1600 gr
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2. Exportations - Ausfuhren
Naturc du produit -
t,larunh:ze i chnung
Pays de prûvdnancc et de destination -
Einfuhr- und Ausfuhrland











(l) frals - frisch







cc) Coeffici"nt de rcndcmrnt 65 Z
Ausschlachtungsgrad 65 É
- Poulcs à buillir
Suppenhühner
- Foulrts à rôtir-Brathühnor
dd) Sans désignation Ce qualité -
Chne 0ual itâtshzcichnung
- Poulcts à rôtir-Brathühncr





























































Pqll pqs Türit.tLES pAlls Lqs ECI|AIISES,AVEC,LES pAyS TI,SS (HoYH,II'IES HEmol,lApAtRESI
PREIIE lN HT,ltlDEL HIT.DRIITUINDERI{ RIR HAUSGEFLUGEL (wo$tEinllRtltSËtrulTTE)














Nature ù produit -
Harenbezel chnung





















A. Volailles vivantes - Lebendes Gsflii
B. Volail I es abattues-Schlachigeflügel
aa) Coefficient de rend, 70 /
Ausschl achtun gqrad 70 l.
Poules'à boulllir -
SuppenhÛhner
Poulets à rôti r-Brathühner
bb) §ans désignation de qualité-
ohne Qual itâtsbezeichnung





































































































l) Polds moyen - mlttelsclueres Gewicht
Naturo du prodrit
llarenbezoi chnung
Pays do provonanco et do destinaiion -
Einfuhr- und Ausfuhrland






















Volai I lss vi vantos-Lebents Gefl ügel
$pdricur à 1S gr - for 16 E
- coqs, poulcs et poulets -
lHhnc, llühner und Junghlilmer
Vol ai 1 I cs abattucs-Shl achtgefl ügcl
a) Poules et poulcts -
llihncr und Junghütmer
aa) Coefficicnt & rendoment 83 É
Ausschlachtungsgrad 83 r
- 
poules à bouillir -
$pponhüitnor
- 
poulets à rôtir -
Brath{itner
bb) Coefficicnt ds ronder,ront 70 [
Ausschlachtungsgrad ?0 il




















































Ilaturt du produit -
liarrnbozoichnung
Pays do pno'r$ance gt ds dsstlnartïor -
Elnfuhr- und Ausfuhrland
?. Exportations - Ausfuhrcn
cc) Coefficient de rcndsnont 6 ,l
Ausschlachtungqrad 6 6
- Polets à rôtirilrathiihnsr




- Purlets à Étirllrathii?ner
b) Cararts - Enten
aa) Cæfficicnt ds rendemcnt S? Ë
Âusschlachtungsgrad B', "/,
iiô) Coef-iiclcnt do rsndosrsnt ô7 tr
AusshlæhtuEsgrad 67 E
cc) hs ddsipation de qualitd -
Otrre Qral itât$ezoiclurung
- f-nais, r{frigdrds or congelés-
frlæh, Fldihlt oder gefrcrcn 
.
c) Pinta&s - Perltrîlner
aa) fnaîchcs, rdfrigér{es or congcl6





































































































PR|X PCUR tES p0uDE§ Dt LAIT ECE[[ BSpMy! (t4oTENr{tS [EBmiiADAtES)
pffi I s HJR ftÂffiE'ilt$Hl-WR BSpRAy0 (mû[t{ptJRüts0*{t,El
Prix & S!s, ddpart uslne - Grosshardelqreise, ab.Fabrik


































































































PRIX PLUR LES lt{P0RTÀTlr,l!s (1), ES PCUDffiS E LrlT EcËrtt ùSFgy, (fioïr.Ntlis rrgut'mÀDÀtffisl































l. l_mportations en. pro,ænanæ des Etats membres - Einfuhrên aus liitglicdstaatcn
Bc l9i q:e
Ibutschlard (BR)
l{ederlard
Franeo
Fmnco
&lgiqro
Hodtrland
Franco
Bel giqrre
Ë
ü,1
DI,I
DI,I
FI
FI
1,714,0
11S,lo
145,60
ïnril,
l2or00
1.?l 4,0
123,96
146,4C
'i.
I.714,0
1n,n
i+û,m
' 135,40
'1,7]4ro
wrn
146,40
135r40
l.7l4,o
133,æ
145,60
l34,og
I23,00
133,æ
.l45,ffi
133,29
l3l ;50
144;00
131,70
&lgiqre
Ihutschland (ffi)
l\le&rland
Etats{,nts
Etats-llni s
Etatdjnis
FbG
m
R
1.52500
11srffi
l03r89
I.525,0_
I l8,Bo
112,æ
[,.525,0
\U tæ
llz,zl
l.525ro
lntN
ll0r83
1,U5,0
r21m
llo,sl
I,540,0
le4,o0
ll0rn
I .540,0
l23oZ0
lllrl3
T
D
s
,l
l'
a
I
î
,-{
